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再论通货膨胀是纸币流 通 的客 观 规
律
》 , 《金融研究
》 &∋ ) &年第九期
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 上接第 #∃ 页
有的同志所说的
“
两个截然不 同的规律变得
彼此不分
,
混为一体了
”
的情况
。
因为从上面
的论述中
,
我们知道
,
纸币流通规律和货币
流通规律在其产生的经济条件
、
适用范围
、
规
律本身的文字表述及其包含的具体内容等方
面
,
都是不相同的
。
不 同的经济条件存在不
同的经济规律
。
为此
,
马克思揭示一个货币
流通规律之外
,
再揭示一个纸币流通规律是
合乎科学的
。
有的同志认为
,
当今世界各国都通用纸
币
,
纸币流通是受纸币流通规律支配
,
不再受
货币流通规律的支配
。
我认为这种观点是不
对的
。
马克思在概括货币流通公式时
,
明确
指出
“
这个规律是普遍适用的
。 ”
因为纸币是
代表金属货币流通
,
因此
,
就是在今天完全通
用纸币的情况下
,
纸币流通受纸币流通规律
支配的同时
,
也要受它所代表的金属货币的
流通规律所制约
。
由于两个规律的基本要求
与方向是一致的
,
所以
,
两个规律可以同时支
配纸币流通运动
,
不会发生冲突
。
若果按照
第二种意见理解
, “
通货膨胀是纸币流通的客
观规律
” ,
两个规律的基本要求与方向就完全
相反
,
同时支配纸币流通运动就要发生冲突
。
逻辑推导必然得出这样错误和消极悲观的结
论 纸币流通只受纸币流通规律 支配
。 “
只
要有纸币流通
,
通货膨胀就不可避免
。 ”
若按
第三种意见理解
, “
纸币流通规律包括了从纸
币代表金币到脱离金币
,
任意发行
,
导致纸币
贬值
,
物价上涨等一系列的内在联系
’ ,
两个
规律的基本要求与方向就不完全一致
,
它们
同时支配纸币流通运动
,
也会有冲突
,
于是
“
要按货币流通规律办事
,
不能按纸 币流通规
律办事
” ,
这样抹杀纸币流通规律客观性的提
法也就自然产生了
。
但这些理解和提法都是
不科学的
。
